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2Po6oL1a HaBI1aJ1I>Ha 11po1“paMa ce1<uiT <<CDiTHec (aepo6Hi1U1ac1»1)» IUISI cTy;[eHTiB
Bcix Hanps1MiB yHiBepcI/1TeTy
2015 po1<y- 15 c.
Po3po6H1»11<1»1: FEIBPI/IIIOBH HaTaJ1i;1 1"p1»1ropiBHa - cTapIJ11»1171 Bumanaq 1<a<1>ezLp1/1
<1>i31/1L1Ho1“o BI/IXOB3HH}I KI/ITBCBKOFO yHiBepc1»1Te'ry iMeHi Bopl/Ica 1`piHL1eHI<a.
B1/1cTpa IPI/IHS IropiBHa - Bulolanaq Icacbenpu cpisl/Iquoro BI/IXOB&HH5I Kuiscbxoro
yH1B€pCI/IT€’I`yiMeHi Eopuca 1`piHqeH1<a.
Po6o11a npo1"paMa 3aTBepm1<eHa H3 3aci;[aHHi Kacbenpn i31»111Horo BI/IXOBEIHHSI
HPOTOKOJI Bin “3 1” cepnusl 2015 pOKy N9 2
3aBi,z[yBaL1 K3(1)€ i31»1=1Ho1“o BI/IXOBZHHSI
(A.A
€peT1/IK.)
(nizmnc) (npi3B1»1n1e Ta iHiuiaI11»1)
F0111/IHI/I Biz[r1oBi;1aIoTI> po6oL1oMy HaBL1aJ1I>HoMy I`IIIaHy
CTpyI<Typa I`IpOl`paMI/I TI/IHOBE1
3acTynH1»11< J11»1pe1<T a 3 Hay1<oBo-MeTo;[1»111HoYTa HaBI1a.ru,HoIpo6oT1»1
 (O.B.
€peMeHI<o}
(nilmnc) (npi3B1/une Ta iHi11iau1»1)
©KVB1`, 2015 pi1<
©1`aBp1»1I1oBa H.l`.,B1»1cTpa I.I.2015 piI<
4IIOHCHIOBAJIBHA 3AIlI/ICKA
Po6oL1a H3B‘I3III>H3 np01"paMa CCKLIH << CDiTHec(a,ep06Hi1<J1acI/1)» B1/I3Ha11a€
O6C}Il"I/I SHEIHB, sud IIOBI/IHCH o11aHyBaT1»1 6a1<aJ1aBp Bi,unoBiJ1Ho no BI/IMOI` OCBiTHLO-
KB3.]'Ii(1)iK3I_IiI7IHOT Xap&K'I`CpI/ICTI/IKI/I, anropl/1TMy BI'IB‘-I€HH}IHaB=1am>Horo MaTepiaJ1y ,
CKII3I[OBi Ta TeXHoJ1oriIo ouiH1oBaHH;1 H3.B‘I2UII>HI/IX I[OC$II`H€HBcTy;[eHTiB. CDi31»1\1He
BI/IXOBaHH5I y BI/IIIIOMY HaB=1aJu,HoMy 3aKJIal[i e H€Bi,1I’€MHOI0IIZCTI/IHOIO <1>opMyBaHHs1
3a1“am>HoTir1po<beci1`71Hoi 1<yJ1LTyp1»1 cy=1acHoro cneuiaI1icTa, e o;:[HI/IM i3 3aco6iB
<1>opMyBaHHs1 Bce6iL1Ho po3B1/1HyToioco61/1cTocTi, <1>a1<TopoM 3MiI_IH€HH5I3;1opoB’;1,
onT1/1Mi3auiY <11i3I»1LIHo1“o i HCI/IXi‘~IHOl`O cTaHy cTyL[eHTiB y npoueci npoqJeci1`71HoY
I`Ii,ZII`OTOBKI/I.
HaBL1aJ1I>Ha 11porpaMa cexuii (((DiTH€C(aepo6Hi1o1ac1»1) » e op1“aHi3a11i1`71Ho-
l`Ip01`paMHI/IM IIOKYMCHTOM, Luo B1»13HaL1a€3MicT qrisuquoro BI/IXOB3HH5I HK npouecy
0BoI1o11iHH;1 BHBHHHMI/I Teopii Ta M€TOI[I/IKI/I(1)i3I/ITIHOF0 BI/IXOB3HH$[.
Mema po6omu - Ha;1aHHf1 MO)KIII/IBOCTi po3111up1»1T1/1 CI`I€KTp npa1<T1»1I1H1/rx yMiHI> Ta
HaBIfI‘IOK 3 <1>iTHec-aepo6iKI/1, Ine171r1iH1"y Ta l'IiJI3T€Cy, a Ta1<o>1< 3 My31»111HoT pl/ITMiKI/I i
xopeorpaclrirmoi r1p6y/1031/I TEIHIIIOBZUILHI/IX 6JIo1<iB Ta 3B's13o1<, snci MO)KH3 BI/IKOPI/ICTEITI/I B
KOMIIJIGKCHI/IX (<1>iTHec-Mi1<c) 3aHs1TTsrx 3 q)i3I/I‘1HO1"O BI/IXOBQHHSI.
3ae0aHH;1 :
0 <1JopMyBaHHs1 y cTy11eHTiB CI/ICTCMI/I 3HaHr, i3 (1)i3I/IIIHOT 1<ym>TypI/1 T3 snopolaoro
cnoco6y >1<1»1TTs1, Heo6xi11H1»1X B npo11eci>1<m'reJ1ismLHocTi, HaB‘IaHH5I, pO6OTI/I;
0 3MinHeHH;{ 3;1opoB’s1 cTy11eHTiB, cnp1»1s1HH;1 npaB1»mLHoMy <1»opMyBaHH1o i
Bce6iL1HoMy p03BI/ITKy op1“aHi3My, 11po<1>i.11aI<TI»11<a 33XBOpIOBaHI>, 3a6e3nel1eHH51
Bucolcoro piBH5I c1>i31»111Ho1“o cTaHy, upaue311aTHocTi r1poT;1roM Bcboro nepiongy
HaB11aHH51;
0 OBOJ`IOI[iHH}I CI/ICTCMOIO npa1<T1»111H1/lx yMiHL i HaB1»111o1< 33,1-ISITB OCHOBHI/IMI/I
BI/IIIaMI/I Ta <1>opMaM1/I pauioHaJ1LHoY <1>i3Kym>TypHoT I[i5IJIBHOCTi, pO3BI/ITOK I`/i
5YIIOCKOHEUIGHHSI HCI/IXO(1)i3I/I‘IHI/IX MO)K.III/IBOCT€I7I, 5IKOCTCI`/i i BJ1acT1»1BocTe171
00061/ICTOCTi;
Ha6yTT5I cTy;1eHTaM1/1 <1>oH11y pyXOBI/IX y1v1iH1> i I-IEIBI/FIOK, 336€31'I€‘-ICHHSI
3araI1LHoT i npo¢11eci171Ho-1Ip1»1I<.v1aI1HoT <1>i31»1L1HoY 1`IilII`0TOBJ'I€HOCTi BPIITYCKHI/IKiB
KY iMeHi Bopnca 1`piHI1eH1<a ,110 >1<1»1TT<-:;1isU11>HocTi I7I o6paHoI npocbecif;
1'IpHII6ElHH}I cTy11eHTaM1/1 I[OCBi)Iy Tlsopqoro BI/IKOPI/ICT3HH5I <11i31<yJ11>TypHo-
o3L[opoBv1oi i cr1opT1»1BHoT1[i;1_r11>Hoc'ri IUISI IIOCSIFHCHHSI 0CO6I/ICTOT I7I r1po<1>eci171HoI
MCTI/I;
Ha6yTT5I CTyI[€HT3MI/I 3II3THOCTi 110 BI/IKOHQHHH Ha piBHi BI/IMOF OCBiTHI>0-
1<BaJ1i<1>i1<a11i1`71H1»1X X21p&KT€pI/ICTI/IK T3 ocBiTH1>o-11po<1>eci1`71H1»1x IIpO1"paM
1'IiI[1"0TOBKI/I 6a1<aJ1aBpiB.
KOHTpOHBHi HOpM3TI/IBI/I c1<J1a11eHi y BilII`IOBiI[HOCTi ,210 BiKOBI/IX Ta
IH/II/IBi11y3.]`ILHI/IX 3a1<oHo1v1ipHocTe171 <1>opMyBaHH>1 Ta po3B1/1T1<y CTy,l[€HT3.
